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ha einlgen Gesehwiilsten ist die Oberfiiiche gleichsam iiberslit mit einer etwa-~ Zott 
dieken Schicht solcher Perlen~ die (lurch ein lockeres: gefiissreiches Bindegewebe 
mit einander vereinigt sind und fast slimmtiich einen verkalkten Kern ned eine 
weichere Rindensubstanz unterscheiden lassen. = Die l~iiiz zeigt eiae stark gefaltete 
Kapset, dareh die die l~ialpighi'se'aen KSrperchen als runde Prominenzen durch- 
sehimmern. An einer Stelle finder sieh in der Milz ein etwa linsengrosser, fester 
Heerd, der beim Einschneiden sich ebenso ~erhiilt, wie die fibrigen Neubildungen 
ned ziemlieh die gauze Dicke des piatten Organs durchsetzt. Dutch die Oberfl~iche 
der Leber schimmern mehrere gelbliche~ rundliche Geschwiilste durch. Die grilssteu 
derselben - -  haben einen Durchmesser yon 5--6 Linien, die kleinsten stellen .each 
oben erkennbare, grauweisse Kn~tchen dar. In der Leber sind im Aligemeineu die 
Geschwiilste lunge nicht so reiehlieh ~orhanden, wie in den Lungen. Die Ge- 
schwfilste, die in der Leber durch ihre Farbe sieh seharf absetzen van dem um- 
geb,enden dunkelbraunen Leberparenchym, sind auch ira Innern der Leber vor- 
handen, lm M~igen, Durra, in den Nieren, am Skelet, im Gehirn und dessen 
Hiillen werden ke~ue derartige Neubildungen gefunden. Bei der mikroskopisehen 
Untersuehung bestehen die grauen, peripherisch gelegenen Theite der Gesehwiilste, 
welche aus den Lungen genommen sind, arts Fasern und Spindelzellen, die der 
hnordnung each vol/kommen mit manehen Formen des Sarkoms iibereinstimmen. 
In den Geschw~iisten, die aus L~mphgef~issee h rvorgegangen sled, finden sieh auch 
reichliche, rundiiche Zellen mit verhaltnissm~Ssig grosseu Kernen. In den mittleren 
Theilen finder sich vieI Fett und amorpher Detritus. Die genauere mikroskopische 
Untersuchung der in Spiritus aafbewahrten Pr~parate behalten wir arts flit eine 
andere Gelegenheit vat. 
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Ueber die Furchung des Protoplasma bei der Zellenbildung. 
Van Prof. v. Luschka in Tiibiagen. 
(Briefliche Mittheilung.) 
hngesichts tier in neuester Zeit '~ou versehiedenen Seiten in gewissen F~ilIen 
der ge|lenbildung gedachten Vorg~iuge iner Furchuug des hiebei betbeiligten Proto- 
plasma dfir[te es mindestens einen historischen Werth haben, :sich daran zu erin- 
nern~ dass ieh ~on fihnliehen Erscheinungen schon vie| frfiher Notiz gegeben babe. 
In der hbhandlung fiber die Secretionszelie (&rehiv f(ir ph)~siolog. Heilkunde 
Bd. Kill.) habe ich unter knderem bemerkt: ,,lm !nhalte tier Labdr(isen sieht man 
Protoplasma hfiufig in unregelmfissigen Kliimpchen oder Flocken angeardaet, in 
diesen |iegeu in verschiedenen Abstiiaden rund!iehe, schar[ und dunkel eontourirte 
K6rperchen - -  die Kerne der klinftigen Ze[!en. In jeneu K|iimpchen ed FIoCkeu 
tritt eine Art van Furehungsprozess  auf, in Folge dessen sieh die feink6rnige 
Substanz in rondliche Porti0nen seheidet~ we]che anfangs als zarter Anflug die 
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Nuclei umgeben, spfiter aber, indem die so gebildeten K/~rper flott werden~ in 
scharfen Abgrenzungen zu dickeren "und dichteren Bindensubstanzen heranwachsen. 
Aehnlieh lautende Angaben wurden yon mir in Betreff des Bildun.gsvorganges 
an der Innefiseite. des entbondenen Uterus gemach~. In der Schrift fiber di~n ttirn- 
anhang und die Steissdrfise, Berlin 31860, wurde S. 44 bemerkt: ,,Vor lfingerer 
Zeit habe ich die Formbestandtheile d r mit Vorsicht cler H6hle des Uterus ent- 
nommeneu Lochienfl~ssigkeit in verschiedenen Perioden untersocht und wiederholt 
in frischen Objecten 2 Tage nach der. Entbindung eine rein molecullire, mit ein- 
gestr'euten rundlichen Kernen versehene Zwischensubstanz in merkwfirdiger Art so 
ge forcht  gefunden, dass bereits einem jedeu Nucleus nine bestimmte, ihn um- 
-hfillende'Portion zugetheilt nrschien. 
o 
Zur Casuistik der Tuberculose-Frage. 
Von Dr. Scherenberg  
zu Friesoythe (Oldenburg), z. Z. in Jever. 
Fmu 6,, 56 Jahre alt, aus gesunder Familie stammend, war im Summer 18fi7 
yon mir lfingere Zcit wegen Gallensteinkolik behandelt worden, Ein im rechten 
Hypochondrium ffihlbarer schmerzhafter Tumor war damals allm~ihlich outer Nach- 
lass der Beschwerden verschwunden und" seitdem nor eine allgemeine Schwiiche, 
Yerdauungsbeschwerden und zeitweise L~iibschmerzen, die die Frau bei ihrer Feld- 
arbeit vielfabh beliistigten, znrfiekgeblieben. Anfang October 1868 e!;krahkte Frau 
G. w/ihrend einer grade herrschenden Typhus-Epidemic, win sie sich alljlihrlich bier 
im Herbst wiederholt, un/er Zeichen, die einen beginnenden Typhus vermuthen 
liessen, namentlich hervorstechenden Kopfscffmerzen. Wiihrend eiuer mehrtiigigen 
hbwesenheit meinerseits kam die Kranke in die Bebandlung nines Collegen, yon 
dem sic reciter auf Typhus behandelt wurde. Am 4. November war in comatSsem 
Zustande unter zerfliessenden Schweissen der Tod erfolgt, Ich fand Gelegenheit 
die Section zu machen, welche folgende Resultate rgab: 
Thorax:  Beide Lungen. in ihren vorderen Partien blutarm uud emphysematSs. 
Beide, namentlieh die rechte, an den Spitzen dutch alte hdhiisionen~ die jedoch 
mit aer Hand trennbar, adherent. Beide hinten dutch Hypostase blutreich und 
donkel gefarbt. In bciden, namentlich an den Spitzen, jedoch auch in anderen der 
Oberfl/iehe nahe gelegenen Partien der oberen Lappen zahlrei'che Linsen- his Erbsen- 
grosse Knoten durchzuffihlen', der' grSsste in der Spitze tier rechten Lunge und 
fiber diesem die Oberfl/iche vertieft und narbig eingezogen. Auf dem l)urchschnitt 
zeigen sich diese Knoten a ls  gr6sstentheils aos narbigem Bindegewebe bestehend, 
die gr~Jsseren enthalten abet noch k/isige Massen eingeschlossen. I  der Umgebung 
dieser Heerde und sonst fiberhaupt das Lungengewebe durchaus gesund und loft- 
haltig. Im llerzen wenig dunkles Blot. Die ~litralis zeigt stark verdickte Rfinder 
und die Aortaklap~)en sind an ihrer Basis verknorpelt. "Sonst Alles normal. 
